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v á r o s i  m s z í r
H éber dalm ű 4 felvonásban, ö s s z e á llí to tta :  Kövessy A lbert. Z enéjé t sz e rz e tte l  G oldíaden Á brabám . R endező: P o lg á r S. K arnagy  : M áifoufalvi Gy. 
I. fe lvonás: A vadmacska és kút. II. felvonás: A főpap leánya Hl. felvonás: A bosszú IV. felvonás: Absolon visszatér Sulamithoz.
Személyek:
M anoach, betlehem i p o lg ár 
Sulam itb, leánya
Á rkosi Vilmos. 
Z ilahynó S. Vilma
Á ron, főpap  —  — —  V adász La
Abigail, leánya —  — — —- —
Absolon, a  m akkabeusok  tö rzsébő l való ifju- 
Z in g itan g  szerecsen, szolgája —  — -
B eliezar i —  —  — — _
A vidonoh j S u lam ith  k é rő i —  —  —
Jerem iás  | —  —  —  — — __ _
E zrie l —  — —  —  —  — __  -
Egy pap  — ~  „  —  -
E gy  asszony —  —  —  —  —  —
' 0 8 .
L ónyai P iio sk a , 
H o rv á th  K álm án 
L igeti Lajos.
Bay László. 
T allián  László. 
B érczy E rnő . 
U ngvári V ilm os. 
Boda Ferencz.
V. K állai Ju lisk a .
E sz te r 
R ebeka 
Zi p o rra  
Talm a
jeruzsálem i szüzek
Z sigm ondi Anna. 
F ehér Olga. 
László A ranka.
T. F ek e te  E tel.
E gy  cseléd  — —  —  — —  — — R ózsahegyi Ilona.
E gy  fór fi - 
Első 
M ásodik 
H arm ad ik  
E lső 
M ásodik
—  —  —  _  —. —  Szilágyi Ernő.
—  —  — —  — — Lenkei György.
— —  —  —  —  — Kiss Sándor.
— —  —  — —  —  —  G azdácska Lajos.
—  — — — — — Já sz k ü rti Ferencz.
Pa P — — —  —  —  —  E rdős H ugó
ifjú
Zsidó nép, zarándokok , bucsujáró  asszonyok, je ruzsá lem i ifjak  és szüzek, p ap o k , tem plom os gy erek ek , róm ai k a to n ák , tánczósnők  és rabszo lgák . 
T ö rtén ik  a  K risztus szü letése  e lő tti  id ő k b e n ; az első felvonás Betlehem  szik lás v idékén , a m ásod ik  a jeruzsálem i szőllő hegyen, a h a rm ad ik  Abso­
lon pa lo tá jában , a negyed ik  M anoach betlehem i házánál.
I v l Ű - S O R : C sü tö rtö k : Var ász keringő. O perette, — P én tek : Cserelány ok O perette . — Szom bat: Király házasodik. V ígjáték . 
Zilahy 25 éves színészi jubileumának I. napja -  V asárnap  d é lu tá n : Casanova. O perette . E s te : Ripacsos Pista dolmánya* Népszínm ű 
Zilahy 25 éves színészi jubileumának II. napja
11 1 f 1 F ö ldszin ti és I. em eleti páholy  9 kor. — F öldszin ti családi páholy  15 kor. — I. em eleti páholy 12 k o r  — II. em eleti páholy  6 ko r,
_ j  ___------- __ Tám lásszék I— VU-ik so rig  2. kor. 40 fill. V III— X ll-i*  2 kor. X íll — X V II-ig 1 kor. 60 fill. —  E rké lyü lés  1 kor. 20 Hll. Á lló­
hely (em eleti) 80 fül. — D iák-jegy (em eleti) 60 fill. — Kató na-jegy  (em eleti) 60 fill. —  K arzat-jegy 40 fill., vasár- és ünnepnapon  60 üli.
Pénztára vitás délelőtt 9 — 12 óráig és délután 3 - 5  óráig. Esti pénztárnyitás ö1^  órakor,
Előadás Th ómkor.
Bérlet 110. szám. (3 3 Holnap, szerdán, február hó 19-én
Baccaral.
Dráma.
Üéhr—tm  m» tát, rirw kfacrrnrcw4»-,rUbU*t*. ifcflí.
Debreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár.
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ZILAHY
igazgató .
helyrajzi szám : Ms Szín 1908
Bérlet 109. szám ( A  ) Bérlet 109. szám ( A
Debreczen, kedd, 1908. évi február hó 18 án:
25^3
